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Navedeni časopis, koji svojim grčkim naslovom čovjeka deklarira svojom 
okosnicom, nužno je stoga interdisciplinarnog karaktera, a baš to privlači našu 
pažnju — to više što nam se čini da se u Zagrebu o njemu malo zna. 
Anthropos izdaje Društvo psihologa Slovenije, Slovensko filozofsko društvo i 
»skupina družboslovnih delavcev«, a pod pokroviteljstvom Sveučilišta »Edvard 
Kardelj« u Ljubljani. Javlja se u 4 do 6 brojeva godišnje, a među članovima 
redakcije zastupljene su ove naučne discipline: pravo, pedagogija, sociologija, 
psihologija, ekonomija, filozofija, politologija i povijest (prof. F. Zwitter). P o d ­
naslov mu je »Časopis za suradnju humanističkih i prirodoslovnih nauka, psi­
hologiju i filozofiju«. 
U godini 1985. Anthropos je na više od 1000 stranica (tri toma) obuhvatio 
mnoštvo tema. Prvi tom (429 str.) sadrži Izbor referata sa savjetovanja, održa­
nog u oktobru god. 1984. u Kumrovcu, a p o d nalovom »Mjesto, uloga I lik 
člana SK u samoupravnom socijalističkom društvu«. U časopisu je izbor od 6 
referata dobio zajednički naslov »Moral u N O B - u i suvremenom jugoslaven­
skom društvu«. N a to se nadovezuje druga tematska grupa — koja više nije 
u vezi s kumrovačkim savjetovanjem — a t o je »Rasprave o logici i f i lozo­
fiji jezika«; treća nosi naslov »Jezik kao djelatnost« (diskusija u povodu knji­
ge N . Miščevića); u četvrtoj grupi (»Filozofske rasprave«) nalazimo historio­
grafsku temu »Realno i mit u teoriji povijesnog objašnjavanja« (Matjaž Potrč), 
dok posljednja grupa obuhvaća psihološke, pedagoške i sociološke rasprave. 
Drugi tom ( I I I—IV) sadrži ove grupe: »Psihološke rasprave«; »Intenzionalna 
logika«, »Fizikalizam«, »Filozofske rasprave«, »Razgovori o knjizi M. Britov-
šeka 'Staljinov termidor'«, »Razne rasprave«, »Prijevodi« pojedinih kraćih 
tekstova stranih autora (H. Putnam; M. Dummett) , »Prikazi« (dvaju stranih 
časopisa). Tu bismo kao historijsku temu mogli izdvojiti samo jedan tekst, a to 
je: Ludvik Čarni, »Fevdaliia zemljiška renta in presežni produkt fevdalnega 
načina proizvodnje«. Treći tom od 367 stranica raspoređen je u sedam temat­
skih grupa, među kojima su, pored prijevoda, prikaza i bibliografije, i ovi naslo­
v i : »Filozofija i kultura«. Filozofske rasprave«, »Psihološke rasprave«, te »Socio­
loške i druge rasprave«. U časopisu Anthropos ima dosta tekstova koji i za 
historičara mogu biti interesantni, pa čak i stimulativno djelovati (npr. »Frag­
menti Iz uvoda u estetiku Trećeg rajha« Janeza Strehovca; »Multidisciplinarno 
razumijevanje vlasništva« Bogomira Fertila; »Teorija komunikacijskog djelo­
vanja i pragmatika« Milorada Pupavca; »Razgaljeni staljinizam« Avgusta Leš-
nika; »Prvi koraci u historiografskoj Interpretaciji« M. Potrča; »Nacionalna 
Ideologija i religija: civilna, crkvena, narodna« M. Kerševana; »Althusserovo 
poimanje kulture« Marije Švajncer i dr.). 
Iako je ova informacija kratka, smatramo da je naš čitalac Ipak dobio uvid 
u široku tematsku lepezu Anthroposa, a jezik ne bi smio biti prepreka. 
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